




Lo melor con'" los m05qull
cinco añ:::s me emocionaban inefab'
te: la ropa blanca tendida al sol e,, ,
y la chicharra, la gallina enjuta que h
veloz, sorteando a las otras, para COII
se en un rinCón la hoja verde legr..d. .
Por idea fija de enfermo, he pregCf:
do a un indlgena:
-¿Es sano el pueblo?
Y el indlgena, me ha dicho:
-¿Que si es sane? Demasiado. ¡C
que cada ano muere en ~l más gl me.
No es paradoja. Que no lo es, {I i 1
gena, sabio de experiencia, me lo ha
plicaúo:
-No se asombre usted, senor. N'
pu~blo es tan sano, que cada aijo
a repor,crse II ás enfermús; y ll:lll
mas están algunos, los pobres, qll
ro, no se reponen. , .
Ahora que )'0 ... Yo, ya verall e
como si tOle repongo_, porque te,
conlarles muchas cosas del CBlllp
interesantes, sin duda, que las co~.
ciudad, aunque el prólogo de estf
cas de cronisla en vacaciones, 110 h
agradable Que digamos.






"olas de un cronista
en vacaciones
La Universidad de Jaca
visita Ansó
Como lo viene haciendo desde que na·
ció por el noble empeño de una gran fi·
gura montañesa, la Universidad de Jaca
visitó esta villa el dra de Santiago.
En varios aulocars y abundantes coches
llegaron el profesorado y alumnos que In·
tegran este Centro Docente, y tAmbién
bastantes excursionistas ajenos a él.
Como de costumbre, se relardó la hora
de misa en su espera, que se vló concu·
rridlsima, y después de cumplir este de-
ber, dió una vuelta por la población to-
mando nolas y haciendo fotograflas, pMa'
luego iniciar su lIlarcha hacia nueslra Zu·
riza incomparable, donde almorzó. Claro
que no como otros años que lo hadan fl
base de migas y carne a la pastora, debi-
do sin duda alguna a la ausencia de su fun·
dador y hasta ahora digno y acerladlsl·
mo director doctor Mira!.
De regreso, encontró a Ansb un tanto
bullanguero que la recibió como siempre
con cariño, con el que Cc.mparlió la larde
franca y amistosamente hasta la hora del
regreso a la Residencia de Jaca.
Total, que en un dla tan espléndido Ca·
mo fue el de la feslividad de Santiago, el
pueblo de Ansó sintió el orgullo y la sa-
tisfacción de pasarlo al lado de la Univer-
sidad, a la que le debe gratitud.
Para eUá, pues, muchas gracias, vida y
prosperidad. Y para su ilustre fundador,
cuya ausencia lodos hemos lao'entado,
salud, mucha salud.
Un pueblecito demasiado ,Ino
Don Antonio, va a la ciudad
greso, llega cargado de paquelt:s
cada veraneante le ha hecho un
y aunque el Importe del mismo r:
ne per anlicip2do, den Antonio
ballero mu)' bondadoso, que q:.
cchuflem t(l(~OS !'us amigos.
La mayorfa de los encargos q
hacen a don Antonio, ctienen por
exterminar a los mOSQuitos, o, cu.
vfctima ha llegado al grado de exc. I -
mO liecesario. protegerse contra ei .
Polvos, liquidas, aceit~s, ponlud:
quiteriles ... de todo es portador dl"j. r
tonio, a su regreso de la ciudad. CUf,lId
llega al pueblo por la noche, &in ql.:e <e e
olviden los doseles de gasas de lot; 11.
Quiteros.
Al ver qlle yo 110 lielido la rrOlI1O e~ r
_Quietud, paz, descanso, pinos ... he licitud de pequetito alguno, doña f\¡, na
aquf 1ft medicina que usled necesita_, me me guiña, cón pllc(', diciendome:
habra dicho el caballero rasurado y cetri- -Usted, es de los mios...
no en quien creo como un oráculo. -Señora, yo...
y aQuf me tienen ustedes, quieto y pa- Baja la voz, para que nueslro seel ltO
cífico, descansando entre pinos. Aprove· quede enlre los dos:
charé el descanso, claro estll, para llenar -y es lo lTl~jor. Mi primer marido 11 e
cuartillas, porque dar libre curso a la afi· lo recomendó, y he segUIdo el romtjo a
ción, es una forma. también, de sosiego. través de los dos maridos lliguienl{:s. Ls
Seré un cronista en vacaciones, que haga infalible; ino queda uno!
crónIcas de asueto y de oelo y. por lo -¿Ni UI1 marido!'
tanlo, nada trascendentales. - No sea usted guasón, que f~l{1 1
Un automóvil me ponjrla en dos horas ted hecho Ull guasón de pies a (<Ibt:le •
en el corezon de Coslllópolis Turbulenta queda un mosquito. Pone usted UI a 1
y, sin embargo, iQué lejos me parece es- tila de albahaca encima de la Jl tS3 ••
tar de todos los ruidos y de ladas las in~ che, y imano de sanlo! Yo crl i<J q
quietudes trTbanas! El campo, amable, me ted establ:l enterado.
devuelve los viejos recuerdos sencillos, Y como soy un hombre que ro
de la infancia campesina. clr Que no, he comprado mi Ir'_e-
¿Recuerdos? En la ilusión dijérase, me· \ bahaca, obteniendo. desde IUf g(.,
¡or, que son las mismas cosas Que a los sultado negativo que espen:k, ..•
____.'-__......... 11M .ID _.7 •




2.· Repercutir lsmenh:blemente en el
consumo público de toda clase de arUeu·
los del comercio e industria, y por consi-
guiente tender a aumentar la crisis pro·
ductora.
La falta de medios de vida es un formi-
dable peligro cuando como ahora afecta a
millares y millones de cabezas de familia
no solamente para la pública salud, si no
para la ordenada marcha social.
Entronizándose en tantos hogares la más
espantosa mIseria, se depauperan los orga-
nismos adultos, perdiendo su robustez na-
tural quien la haya t("nido hasta enlonces,
se agrava la naturalpza enclenque de quien
no ha sido robusto y fuerte, siendo lerre·
no abonado a toda clase de enfermedades.
y en el terreno moral, los parados serán
siempre en todas partes fuerzas utllizables
para toda la fauna de los agitadores pro-
fesionales.
Los parados escucharán siempre con
esperanza a todo el que les prometa pan y
trabalo aunque los medios propuestos pa-
ra lograrlo sean subversivos y revolucio-
narios en sentido destructor.
De todo cambio brusco que pongan a
su consideración no dudarán en creer Que
puede salvarles del hambre y de la mise-
ria, el ¡Quién sabel lo que nos puede traer
el cambio trabajara en el cerebro de quien
no come y espera comer de lo que sea.
Considerado este asunto en 1;:1 sentido
del consumo. ¿qué consumo ha de hacer
quien no tiene una peseta, ni esperanza
de conseguirla?
y en cuanto a las consecuencias del
paro en la debil e inocente infanría y l1i-
ñez: se puede imaginar algo mas terriblt>,
algo mas trágico?
¿Qué tristes albcres son los de la ge-
neración que ha c..Ie rf'emplarzar 8 la ac-
tual. Que no alumbran más que ruinas
hambre y miseria?
Legiones f¡,¡l(dicas de C'Sndidatos a to-
das las enfermedades más temibles y que
más estragos causan en el mundo.
¿Cómo pueden vivir tranquilos quienes
pudiendo hacer algo en la resoludón del
tremendo problema, se cruzan pasIva-
mente ante el de brazos?
Yo por mi parte que personalmente he
pasado por el terrible trance varias temo
paradas de mí vida, y Que por espacio de
interminables meses he carecido del sala·
rio cuando solo de él dependla, se al~o y
más que algo de esa desesperante situa-
ción.
y no pudiendo emplear aira cosa que
mi pluma en ayudar a resolverlo, la em-
plear~ poniendo en ella toda la compasión
que siento por las vftllmas de esos es·
pantosos infortunios, Iratando de mover
los corazones de los buenos que puedan
leer mis trabajos.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta h'lmestre, Resto de espafta 5 pesetas afta. extran,·ero 7lllO pe ~ •th"as a o.
REDACCiÓN Y ADMINISTRAC¡ÓN ;







Los eleml.tol dI II produccl6n
Los elementos de la producción son
tres: Capital. técnicos cientfficos, y por
ultimo obreros: estos Irt!s son los funda-
mentos como si dijeramos las tres colum-
nas centrales del edificio social: todos los
restantes elementos sociales son como sa-
télites, y giran en torno de ellos.
Por ahora me limitaré 8 hacer una lige-
ra enunciación del significado de los mis-
mos dejando el complemento de cada uno
de ellos para cUtlndo más adela/lte haga
el estudio completo de cada uno.
Capital. Es el primero y el más Im¡:;or-
lanle por excelencia: sin el nada puede
hacerse, nada intentarse asl en el terreno
Individual como en el terreno colectivo,
Tecnlcos cienllflcos. Es el segundo y
el que sigue en importancia al capital.
Sin ellos tampoco puede fundarse con
base sólida et edificio de la produccibn.
Dominan la técnica O sea la parte más
árdua de los problemas de la industria hu-
mana, y sin t~cnicos competen les, sería
absolutamente imposible montar la mayor
parle de las empresas productoras.
Obreros. Son el tercer elemento de la
producción. }' según como se considere el
asunto el primero, porque sin obrerc.s na-
da puede el capital, ni nada pueden los
técnicos.
El régimen que 105 pone en contacto y
reguta sus relaciones reciprocas es el "0·
lario o sea la re1rlbuclón asignada a t~c·
nicos y obreros por el capital, a cambio
de su prestación personal por unos y por
olros.
A los grandes y complejos problemas
que en la vida de la produccibn se plan-
tean en la epoca contemporánea, se ha
unido airo gravfsimo. que es el Paro for-
laso.
Este problemfl es el más urgente. el más
mquietante, el mas peligroso, y el más
trágico por las calastrofes sociales y con-
tinuas que acarrea.
Los poseedores de capital. los técnicos
con sus luces y grandes conocimientos,
los legisladores. los estadistas. y todos en
fin aQuellos elementos sociales que regu·
larlzan y son gulas y directores responsa-
bles de la marcha de los pueblos, deben
dejar para después de resolver este vital
asunto, lodos los demás de cualQuiera (n-
dole que sean.
al problema del paro forzoso llene dos
a!lpectos: el material y el moral.
En el aspecto material sus funestas con-
secuencias tienen dos ramificaciones:
l.a Ca.-ecer de medios de vida fami-
lias enteru cuvo aolo aspecto si se medi-
ta bien. hace temblar de emoción a todo

































Ha pasado casi un mes sin haber teni·
do comunicación con los amables leclores
de cLA UNIÓN y hora es ya de que reanu-
demos estas amplificaciones previas, si
no quiero que la Dirección me de la ce-
santía del "carguito). Pero queridos lec-
tores, es que el calor no me deja ni aun
pensar ... y menos escribir: Cómo esl~ la
Iatmósfera señoresl Pero todo sea porLA UNIÓN y para LA UNION, hagamos
I una vez más de oonderador...I Si estuvieron Vds. el lunes ultimo el1 el
teatro, ya verfan el formidable espectllcu ·
lo .. Orques.ta Planas y sus discos vivlen'






Los progresos de la televisión
,
,
con esto de los mosquilOS, me ha sucedi· permite la fabricación de aparatos recep· ACTUALIDAD MEDICA
do lo 8 aquel bArbudo caballero del cuen- tores de televisión de alta cfllidJid, }', sin ......
lO que lodos ustedes COlioc€-n: 1 embargo, más sencillcs y ecorómicos. Los efectos de las alturas
- ¿Como duerme usted-le pregunta' Lo ventanilla de proyecciones tiere i I Muchas veces una persona adolece gravemenl~
ton -. ¿eDil la barba deblljo, o encima del ahora, en Jos yrandes rec('plores, 19 cen- 1 Es creencia muy generalizada, la de y muere. porque no sabe cuál ea el modo de evi·
embozo? I tImetros de altura y ~2 de anchura. lo que que el ser humano. al t'nconlrar~e a gran- lan¡e muchas enfermedad~8 pelillro.as como laHernia. afección I1:rave con s~ inminente pe!illro
Al buen señor, nunca se le habla ocu· permile Que ~~edan presenci.a~ varias rer· dfs alturas, bien sea en elcursione~ ~01l·1 de ESTRANGULACION que mala en pocas hu-
rrido pararse a pensar en tal detalle, has- sonns las emiSiones de teleVISIón. 1 tañeras o durante \'uelo en glGbo o aVIón, ñaa al más confiado, Runque la Hernia sen peque-ra y no le haya dolido ni molestado nunca. Oebeis
la el punto de que, verdaderamente, 110 E' numero de los que usan el servicio ~ experimenl<l ciNto malestar, slnliendose ' operaros o adoptar en ~uida los MOOERNIS1-
lo sabía. Ma~, la~!, desde aquella no(he publiw de televisión es todavla reducido, ' sin erlergias para reanimar. porque la fa' _ MOS APARATOS HERNIARIOS ARCe, cons·I trurdos cientificamente y anatÓmicamente para
no pudo conciliar el ~ueño, porque le bar- pues se ha qUNido evitar la sujeción de ta de oxigeno le dificulta la respiración. cada. ca~o, cuyos efectoa CURATIVOS se mani-
ba le molestaba lo mismo si 18 escondia los interesa.dos a un principio determina- Por ello creemos que el peligro fisiológi I ~~~~:t~~n~ l:l~~ni~~~l~~~ ~: ,:~~il~~d~
que si no. y tuvo que afeitársela. do de dIfusión. ca que corremos por el efecto de IR altu· \ y pr~uran al herniado un bienestar como ai no
No me habian molestado los mosquitos. y entrelanto se han realizado tan nota~ ra es peligro de asfixi<l IestUVIese quebrado. EL NUEVO METOllO y• . APARATO HERNIARIO ARCE vence tooa818s
hasta que los compañeros de vacación bIes pfCIgresos que no parece haya de mc..¡ Para determim:rlo COIl la posible e:l8c- HERNIAS en hombres. mujeres o nifloa, sin 1lI
me tmpezaron a pregunlar si me molesta- dificarse ya el principio fundamental de la titud se han efecluado hace poco in ....es. más pequeña f!lOlestia, transfonna rápidamente 11. . . _ • , . lodoal08 hermados en lleres perfectos y robu!tos
ban. Y les aseguro a ustedes que la p1ca- televlslon actual. I~g"aciones en Ulla renombreda c1lnlca de sin tener que dejar sus ocupaciones por muy pe.
dura de UIlO de esos armoniosos cíOlfes, ',' Por esta razón no se opollla ningún Hamburgo -el hospital Eppendorg-me' 8ll,~S que,t~tasdsean. ,':'edimosd " tOdosd, "'d diroi¡aR". .. _ . a Id gran .....58 e con lanza e acre ta o .
es menos desagrable que encender past!o t obstaculo a la IIllrl)ducclon del serviciO diante cámaras de gOll1? neumátlcas, fa- TOPEDICO ESPECIALISTA ~R~E, que vili-
Ilas. pulverizar U~uidos. colocar p.lantas y I perman~nle ~e televisión. y. en. efeclo. bricadas ex profese, y los rpsu~tados fU~' ~AÑfiZ~l:j~eco~~:tt~a fi~:"J~cll~ lon~:n~~~
envolverse en canamazo, para eVllarla, ! Alemap.18 ha lIlaugurado e~ .I~ pnmaver.8 ron inequivocos, si bien en CIerto sentl- absolula de la HERNIA y de 111 perfeccibn de aus
Les habla a ustedes un experto: 10 me de este año de manera defJll1tlva la pn· do difieren de la opinión que hasta ahora ~~ARATOS ORTOPEDICUS. hemos tenido
. . t. ' .. ' ' eXJto en casos que otros han fallado, como lo
Jor contra los mosquItos. es no hacerles mera Enmora de relevlslOn. s~ leola acerca de este problema. prueban numerosas ateltacionea 1re por discre·
cas~. Contr~ toda clase de mosquit<,s. si f Existen en Berlln vari~s ~sta~iones re- Indudablemenle estos descubrimientos ci~~ n~~R~ilC;:SOcjp~~'Á~'Á~O'¡;R~~~glt~~
es ndlculo liarse a puñetazos, oronerles ceptoras, en las que el publico tIene opor- tienen importancia decisiva para que el bASo fajas y aparatos m...dernilimos de grlllldu
la guerra química, r~sulta grotesco. I tuni~ad de ver y oir graluitamenle las han b e logre al fin triunfar de los obs. resullados para vien!re v~luminoso y paTa ~vit.ar¡ .. ' . 1 r • , los abortos y COrref1:lr efIcazmente las desvl8clO'
LUIS G. SORIA ,emisiones. t~culos que ofrecen las grandes alturas. n~s y desce.naos de la Ma.triz. ~t~lIis, Es!ómago,
,. Para la instalación de los teceptores en como las del Himalaya por ejemplo y ~IMn Móvil,. Embar~,,:os. Rela¡aclones, Eventra.·
, . . . . ' .' Clones, Herma.s UmbIlicales, Hldróceles, Voric6-
~ los dOllJlclhos partICulares, no deben abo· también vencer las mayores elevaCIOlleS celes, Varices, etc,
Hllllnllllllllllllllw:nllllnIlN~Hlllltulllllll,~lIilllllllll!lnlIlIlUllhrllllll::1II1111111lll!llllilm narse mas derechos Que los corrientes pa- por la atmósfera. fiPnKnTOS OKTOPtDICOS: ro~:s ~~;rd~~~
1 ra el uso de la rudiodifusión. Porque se ha evidenciado que el efecto vlaciones de Pies,. Tobi!los y Piernas,. ~ulllort:s
, El rrecio de los receptores, no obstan· de las alturas famb:én se presenla cuando blancol. en las artlculaClOnea, ParáliSIS mfantll.
f Coxalglll, Deformados, Jorobados. Corséa orto·
~ te, es todavfa bflstante elevado; pero hñy 110 falta oxigeno. pédicos reformadores de la Escoliosis, mal de
En cuanto se construyan los : Que tener en cuenta que ese precio no es No es solo la abundancia de oxigeno lo P~It, y Oesviacio~es de la. Columna Vertebra~,• • • > •• Plermls cortas y PIe Bol, Piernas y Brazos artl·
definitiVO. pues no se ha emprendido aun que influye en la VItalidad y funclOlIa· ficiales.
Receptores "en serie", serán ¡ la fabricacion cen serie.. mienl0 del organismo humano, sino tamo nrnRftTOS n.. f. R. U. V. ftRCE Para ~liviar y
¡ La experiencia de la uUllna Exposición bien la presión atmosfélica. En este C3S0 curar muchlSlmas ~nfer,!!ed~de~. el p~OPIO enfer·
tan económicos como cua(- ' .. I . .. . mo se lo puede aplicar sm nmgun peligro. l~e8ul·. de RadiO penmte esperar que podrán a· el efecto de las alturas slgll1flca opresIón. tadoi sorprendentes en niflos débiles y raqu!li'
, A t d L . \ bricarse aparatos receptores de televisión descenso del barómetro Este descenso cos, Reulllatismo,. Ciatica, l??lores articulares yqUler para o e amparas, . . .. . de espaldas, de tlflones. debilidad sexual, eiltrc·
::1.:::":::""":'''':::'':'::::'::--==-=--==-=''''''''::':'= , que no seran más caros que lc..s de radiO del barómetro produce deblluaclóll de la llimiento, parálisis, hemorroides. etcétera.
. de los actuales. , . de alta calidad. respiración y de la aireación pulmonar. SORDOS Salvensusoidoul\·
t~ Aclualmente se están realizando. en la por decaimiento de la accióll tónica-al be- L d d "d d d'" ¡que Sdea. larde,'• a IOr era S'CUI a a engen ra a sor era 101a
La televisión ha hecho considerables \ cumbre del Broocton, SItuado t:n la "lema· loar del ácido carbónico, fuera todas las molestias para oir, que producen
Progresos en dIversos paises, en cada uno \ nia central, a 1142 metros de altura. en- Si a ello se une la escasez de oxigeno ruidos, zum?idoll. vérligos, etc. Alivio inmediatuI .. ..•• t Y reeducación de los OIOOS por los famosO:l
de los cuales se ha seguido distinto pro· sayos para ver SI es pOSIble eslablecer alll enlonces la IIldlSposlclón prodUCida por el APARATOS ESPECIALES det señor ARCe,
cedimiento, I Ul18 segunda emisora---ademas de la de efecto de la altura se completa (on au· que gradua y adapta a cada .caso de aordera el
.. aparato adecuado que bace OIr en el acto a todO'l
En Alemania varfa la evolución de esle Berlfn-con radiO eficaz de 150 a 200 kl- mento de la pulsación y de la respiración. los sordos. Estos encontrarán en nuestros mIDe-
OIodernlsimo medio de cultura. porque ,1 lometro~, pues actualmente solo se reci- El malestar esl producido se debe por jorables aparato.s, un auxiliar ~ !iyudante precio·
• . . . ' 80 de ReeducaCiÓn que les faCIlitará et esfuerzlJ
desde un principio se renunció a estable· j ben las emiSiones de un radIO de 50 klló- lo lanlo, en parle. a la escasez de oxlge· necesario para OIR.
cer un servicio público de televlsibn mien- ! melros alrededor de la capital. Este radio no, y, en parle también, a disminución Vean con loda conf¡~,,!~ al repUlIdo ortopéd,·
tras no estuviera lan adelantada la técnica ¡ de eficacia se explica porque las ondas del ácido carbónico en la sangre. co Sr. ARCE que reclblra personalmente en:
que- se pudiera garantizar UTia calidad sa- _exlracortas, necesarias para producir bue- El ácido carbónico se evapora más rá· Pamplona: Hotel Perla, Miércoles 14 y Jue-
lisfactoria en los resultados. Asf se ha lo· í !las i~ágenes, de fi a 10 m.el~os de longi- pidamente en el aire enrarecido y el cuer- J A ~e~~ A~~~;LD~\~~,6·Viemes 16. d~
grado evitar al publico los desengaños, tud, I.lenen un alcan~e caSI Igual al de la po pierde su elasticidad. 186 Y Sábado 17 Agosto, de Qa 6.
que hubieran conducido a una disminución . rapaCidad visual óptIca, de manera que De todo ello se deduce que tan impor- Huesca: Hotel Pirineo, Domingo 18, de 1I a ti
d("1 interés. 1 se necesitarían en .Alemania de. 20. a 25 tante es el problema de la presión atmos· y Lunes 19 Agosto, de 9 a l.
También ha sido un faclor favorable la emisoras para cubnr todo ellerntono, a ferica come el de la e~casez de oxigen\.!. Barbaslro: Hotel San Ramón. Martea 20 Ap;os,
realización de los ("nsayos. no por Com· ' pesar de emplear!.e una potencia emisora y que si el hombre quiere conquistar ele- z to, de 9H' l.¡ O" ¡ re '3) M" ,, 6 k·1 . P h ' t· > IIrae-oza: ote nen e oso , lerco u
pañías particulares, sino por el organismo . de .1 I c.wallos.. or 8 ora ,a es aClon vadas regiones aéreas¡ si desea penetnn 21 yJueves 22 Agosto, de 9 a 6.
oficial competent€.. la Administración de enllsara es portalll y donde los ensayos con éxito, en la estratosfua, tl"ndrá que Pamplona: Hotel Perla, Lunes 26 Agosto, de
Correos, que tiene a su cargo lodo lo re- I den buen resultado se construirá una esta- contar con ambc.s problemas. 9 a 1.
l'llivo a las comunicaciones inalambricas. ! cion permanente. Estas son las importantes conclusiones
Esta Administración construyó en 1932 { Con el pelfeccionamiento de la televi- de las recien:es e instructivas is.\'estiga·
nna Estación Emisora deondaextracorta, l sión han Eurgido las cuestiones relativas clones realizadas en el antes citado hos-
que difundla regularmente, desde una too i al programa de las emisoras, muy adecua- pilal aleman.
rre de 140 metros de altura. experimen' das a e!las son las pellculas sonoras en
los de televisión, y el año pasado se I todas sus variaciones, pNO cada vez ga-
construyó una segunda Emil;ora. que 8C- nan en eficacia las lrasmisiones directas
tualmente trasmite las imágenes. mientras de personas y de escenas. pl:.es los confe· de las obras que ejecutora la música del Regi-
(lue la anterior toma a su cargo la emi- renciantes puedl"n hacerse visibles o ex· miento Oaticia 19, hoy jueves, de 7 y media o 9 y
Fión de los sonidos. Esa .. Emisora de on. ' plicar ¡¡us palabras con proyecciones. Pa-\ meóia. de la. tarde, en el Paseo de Galan.
l.' 4España cañb, pliSO doble. P. Marquina.
da exlracorta, de Berlln·Wltzleben), ra- ra la emisión de escenas al aire libre será I 2." «El regalo de boda.... , lerenata, Soutullo y
cHa ahora. durante casI todo el dia, pelí- I preciso servirse, por ahora, de la irnpre- Vert.
culas sonoras. principalmente, y algunas 1 sión cinematográfiCA primero, trasmilien· 3." ..Czardas,., serenata, V. Montl.
veces escenas de la vida real. ¡ do después la peilcula. As! se emitió l'a, > 4." ..Preciosa~. obertura, Weber.
Simultaneando COI1 el perfeccionamien· en 1934, el aclo de inauguración de la 5." «Fantasla espar,ola:t. obertura, Bretón.
R d 6," "La chusma». paso doble, P. Luns.
to de la tecnica l1e las emisoras se ha pro- Exposlcibn de la a io. Ja.ca, 31 de julio de lQ35.-EI director, Jullán
curado el de los aparEitos receptores. en I Alemania ha seguido en el desenvolvi· S M ,. a}lOra .
los Q.ue yB no se encuentran apenas pu· miento de la television, el seguro camino) -:;:::;::::::;::::..
tes movibles mecánicamenle-. de gradual adaptación al progreso técni- ;;'"~
En estos aparatos modernos existe una co, ap:lttándose de proyectos insuficien· conseguido asegurar el rendlmietlto eco·
abertura superior, a modo de ventana, temente reflexionados y manteniéndose, nómico}' aproximar el dla del aprovecha-
por la que se ve la pantalla de tubo o siempre, en los limites de lo posible. Asf. mienlO general del gran Invento de In






Se varias herra·mientas de
carpintería en muy buen uso y muy finas ..
Razón: Joaquín Cosla, número 14. en·
tresu~lo, derecha.
Tip. Vds. eJe R. Abad. Mavor 32 - Jlca
Propio para almacén o fábrica, se arrien-
da o vende. Está situado junIo a la esta-
cón del ferrocarril Razón: Mayor 24.
U'· ¿
Amplio local
El Boletln ofIcial correspondiente al dra
27 contiene entre otras cosas las sieuien-
te!i= de interés:
La subasta en las carreteras de jacd a
El Grado. de Broto a El Grado y desde
Alnsa a la frontera. a don Antonio Che-
ss; en la de Albalate a Binefar a don Sal·
vador Cuola, yen la de Orna a Jánovas,
a don Francisco Rey Betés.
Vlctima de un desgraciado y fortuito
accidente que sufrió dfas plisados, ha fa·
lJecido el artesano zapatero de esta ciu·
dad D. Siro VagUe. (D. e. p.).
Hemos llegado. después de un minucioso
anttlisis de todo¡:; los problemas que son
objeto de reseña en nuestro plan pallUca.
a una absoluta y total coincidencia. El
pacto de los partidos de Izquierda, Unión
Republicana y Nacional Republicano está
virtualmente concluido. Por decisión un.é.·
nime comun no daremos publicidad a los





DE 600 PTAS. CADA UNA
sr!la
La nota polltica del dia la concreta las
siguientes lineas que publicó la prensa de
Ityer. Dice Sánchez Román:
- Los señore¡:; Martfnez Barrio y Aza-
i'la me confiaron la misión de dar 8 cono·
cer el acuerdo de nuestra reunión del sá-
bada. Ese día se Inició la conferencia a
las siete ele la tarde y terminó a las diez
de la noche. A pesar de la extensa labor
que restaba de reuniones anteriores llega-
mos a ultim3r lo que nos proponfamos.
nuestrA ola de calor. Dos dlas, lunes y
martes, el termómetro se puso a la altura
da ctlalquier población de las que baten el
record veraniego y nos obsequió con tem
peraturas máximas muy decentilas.
Mas esto no podfa durar y ya tenemOS
otra vez la suave trisa que hace encanta-
dor el veraneo en jaca y deliciosas las
horas de estancia en el paseo y en los











CRÉDITO NAVARRO DE PAMPLONA
700.000 PESETAS, TOTALMENTE DESEMBOLSADO
28.000
El servicio de 8ulo\,ras. por sus defi·
ciencias. ha motivado una ~erie de pro ..
tes las y reclamaciones que en muchos ca·
sos creell10s justlficadisimas.
y a propósito de este asunto cEI Diario
de Huesca. dice lo siguiente:
El gobernador civil don Santiago BIas·
ca, despues de recoger las expresiones
de protestas de la Cámara de Comercio,
Patronal y otras enlidades por el desaE·
traso servicio de los autovías y de perca-
tarse de los peligros que Dara el orden
publico envuelven las constantes vejacio-
nes y perjuicios de los muchos que pre·
lenden viajar teniendo que retroceder a
los pueblos sin conseguir un asiento, ha
telegrafiado al ministro de la Goberna-
ción presentándole tan deplorable estado
de cosas en evitación de sensibles suce-
sos.
Nos parece muy justa y por lo tanto
acertada la gestian del señor Blasco. que
deseamos tenga más hito que las Quejas
que se formularon ante los ministros de
Obras públicas, Comunicaciones y Di·
rección general de ferrocarriles.
El gobernador civil propone ciertos ser-
vicios que vendrán a remediar las defi-
ciencias actuales.
(¡atetillas-
Se ha hecho cargo del mando del Re-
gimiento de Galicia número 19 de esta
plaza el d;~no coronel don Rafael Berna·
beu Masip.
Ha sido breve, pero tamblen aqul, en





EMISION ALA PAR oe 250.000 pesetas nominales
Amortizables en 14 afios, a partir de 1.° de Agosto de 1936, mediante sorteos anuales, u oferta voluntaria.
Cupones seml!'sfrales con vencimientos 1.0 de Febrero y 1.° de Agosto.
Primer cupón a pagar: Vencimiento, 1.° de F. brero de 1936.
Fecha d~ la emi~ión: 1.° de Agosto de 1935.
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Posdata.
La pelfcula del domingo es cosa seria,
de las que privan ... de las que agradan.
El trtulo es... ahora no me acuerdo pero
ya lo verán anunciado.
~lIIl1ft1llR...llWiiiiimlll ,1l1lo'lIIlllImllllllllUlIIIltlIlllllhlllllllllllll
Quedará cerrada esta suscripción una vez cubiert~"
Pe' rd."da de una cartera azulque se e:ltravió el dfa
26 en la Catedral. Al que la entregue E:n
esta imprenta se gratlficar4.
Con inl,,~s anual del SEIS POR CIENTO. LIBRE DE IMPUESTOS PRESENTES Y FUTUROS.
GaranUa de PRIMERA HIPOTECA, sobn: todos los bienes sociales. según escritura otorgada ante el Notario de laca,
O. Julio Ortega y San lfiigo.
CONSEJO DE AD.)"'\INISTRACION: Presidente: D. Ddmaso Heras Solo. PropietArio e Industrial, Madrid, Vice-Presidente: D. Emilio Heras Soto.
Propietario e Industrial, Segovil'l. Vocales: D. Leandro Nagore y Nagore, Consejero del Crédito Navarro y Presidente del Consejo de Adminis-
tración de La Industrial SangüesinH. S. A .• Pamplona. D. Sebastián Perez Omat, Propietario y Ganadero, Ansa. D. Ignado Pérea Calvo.
Propietario y Odontalogo, Huesca. Consejera delrgado: D. Alejandro Ramón Vinós, Ingeniero de Montes.
'i~';2=--~ ~~~=~~~~==:::~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~)
111 Industrias orestClles de
en Parisiana de Zaragoza con gran éxito,
tuvo en jaca favorable acogida. Los es-
pectadores pasaron un rato muyagrada-
ble}' hubo aplausos en abundancia.
De las pe!lculas últimamente exh:bidas
li hablar. Que fueron también vistas con
salisfacción por el publico Que a pesar del
calor que disfrutamos concurrió al Tea·
Ira.
y para esta semana tenemos cine tam-
bién. Hoy jueves una preciosa comedia
titulada (Casados y felices., producción
de la casa Paramount cuyo tIlulo es en
verdad sugestivo }' hasta consolador,
maxime ahora cuando hay estas corrien-
tes que vienen del extranjero hablando del
divorcio; .Cal'ados y felices' ... ¿quieren
Vds. cosa más bonita y más seductora
que lo que encierran estas frases? Es un
film que dedicamos muy especialmente a
esos jóvenes y jovencitas, casaderas, in-
decisos ellos y, deseosas ellas, para que
se convenzan de una vez. como lo estoy
}o hace unos años por fortuna, que esto
de ser (Cesados y felices' es la cosa más
sencilla y al mismo tiempo agradable, de
este mundo. Asf pues, al cine juventud ...
ya seguir el ejemplo de (Casados y feli·
ces, como os lo desea
AMPLIFICADOR PRBVIO
BANCO HISPANO AMERICANO, Sucursal de JACA
































































Oportunidad para comprar artfculos de la actual
temporada a precios de coste en fábrica, en
ALMACE BS DE SAN PEDRO • s. A.
Fije su atención en nuestros escaparates,
y vea detenidamente los precios.











En la imposibilidad de presentar nuestro grandioso
surtido en nuestros escaparates dadas las
existencias con que contamos, rogamos al público
solicite de nuestros dependientes, aquellos
géneros que precise, pues solo para esta
se han rebajado considerablemente todos los artlculos de verano.
Ecllegaray, 6
!!i
,
Imacenes de San
Desde
I
11
.'
